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ดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักสูตรท่ีศึกษา  ลักษณะสถานท่ีพักอาศัย  และ
ลักษณะการอบรมเล้ียงดู กลุมตัวอยาง คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีลงทะเบียนในภาคการ 
ศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 905 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามวินัยของ
นิสิตแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.89  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
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5. นิสิตท่ีมีลักษณะสถานท่ีพักอาศัยตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการ     
แตงกาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
6. นิสิตท่ีมีลักษณะการอบรมเล้ียงดูตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการ     
แตงกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง  
 




The purposes of this research was to 
study and compare the discipline of 
undergraduate students of Faculty of Commerce 
and Accountancy, Chulalongkorn University in 
overall and each of the four aspects: learning, 
private life, disciplinary action and dressing 
classified by gender, academic achievement, 
study program, type of accommodation, and 
child rearing practice. The samples were 905 
undergraduate students who registered in the first 
semester of academic year 2008. The instrument 
used for data collection was a five-point rating-
scale questionnaire with 50 items with reliability of  
0.89 The statistics used for data analysis were 
percentage, means, standard deviation, t-test, 
one way analysis of variance and Scheffe’s test. 
The results were as follows:  
1. The students’ discipline in overall and 
each aspect was at a high level except the 
aspect of learning that was at a moderate level. 
2. There was a significant difference 
between the discipline of male and female 
students in overall and the aspects of learning, 
disciplinary action and dressing at the level.05, 
except the aspect of private life. 
3. There was a significant difference 
among the discipline of students with different 
academic achievement in overall and the aspect 
of learning at the level of .05. 
4. There was no significant difference  
among the discipline of students with different 
study program in overall. When considered in 
each aspect, it was found that there was a 
significant difference in the aspects of learning 
and disciplinary action at the level of .05, as well 
5. There was a significant difference 
among the discipline of students with different 
type of accommodation in overall and the aspects 
of disciplinary action and dressing at the level of 
.05. 
6. There was a significant difference 
among the discipline of students with different 
child rearing practice in overall and the aspects 
of disciplinary action and dressing at the level of 
.05. 
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(อรุณลักษณ ทุมมากรณ. 2543: 88) วินัยเปนส่ิงท่ี
สําคัญประการหน่ึงท่ีตองมี เพราะจะชวยให นิ สิต
นักศึกษาเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีของประเทศตอไป
ไดดวยดี อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงแกตนเองและ   






ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสถาบันการศึกษา และ
ผูปกครองรวมท้ังตัวของนิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก 
จากสภาพพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา ต้ังแตเร่ืองเล็ก
ไปจนถึงเร่ืองใหญ เชน การไมต้ังใจเรียน ทุจริตใน    











พึงประสงค 4 ดาน ประกอบดวย 1. คุณธรรม เนนการ


















วัตถุประสงคเพื่อ  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  2. สนับสนุนการสรางองค
ความรู ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ อันเปนท่ี
ยอมรับและเปนผูชี้นําทางธุรกิจ  3. จัดใหมีบริการทาง
วิชาการท่ีเปนประโยชนแกบุคลากรในองคกร ตางๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน  4. สงเสริม และทํานุบํารุง     
สืบสานวัฒนธรรม อันดีงาม (คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550: 1)  
จากการท่ี ผูวิจัยได สํารวจขอมูลเบื้องตน
เก่ียวกับวินัยของนิสิต จากการสัมภาษณ พบวา นิสิต
บางสวนขาดวินัยในการเรียนโดยไมเขาชั้นเรียน ขาด
การวางแผนท่ีดีในการใชชีวิต  ไมปฏิบั ติตามกฎ 
















มหาวิทยาลัย ดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว 
ดานการรักษาระเบียบ และดานการแตงกาย 
2. เพื่ อ เป รียบเ ทียบวิ นัยของนิ สิตระ ดับ
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมและในแตละดาน 







ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรท่ีลงทะเบียนใน
































วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการแตงกาย  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน











4 ดาน คือ ดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ดาน




การศึกษาเลาเรียนเปนอยางดี ดังท่ี สมบูรณวัลย สัตยา
รักษวิทย (2552: ออนไลน) กลาววา การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนท่ีตางจากระดับพื้นฐาน
อยางมากผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการเลือกวิชาท่ีจะ






1.1 ดานการเรียน จากการศึกษาพบวา 
นิสิตมีวินัยดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง อาจ
เน่ืองมาจาก  นิสิตท่ีเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี 




กิจกรรมตางๆ  รวมทั้งการเรียนใหเหมาะสม  ดังท่ี 
จุฑารัตน แพส (2541: 2-3) กลาววา การเรียนในมหาวิทยาลัย
นิสิตตองเรียนรูและพัฒนาตัวเองหลายดานและตอง
รูจักการแบงเวลาในการทํากิจกรรม สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ทัศนีย จิตตชื่นมีชัย (2548: 2) ท่ีศึกษา
เร่ืององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอวินัยในตนเองดานการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร 







ตนเองไดเปนอยางดี ดังท่ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 






มาก อาจเน่ืองมาจาก นิสิตตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังของมหาวิทยาลัย หรือคณะฯ 
ทุกประการอยางเครงครัดอยู เสมอ  ดัง ท่ี  วัลลภา       
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 ข: 11) กลาววา สถาบัน 
อุดมศึกษามีหนาท่ีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนิสิตนักศึกษา ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
ฝกใหอยู ในระเบียบวิ นัยและเคารพกฎระเบียบ 
ประพฤติตนถูกตองดีงาม เปนแบบอยางของสังคม 
1.4 ดานการแตงกาย  จากการศึกษา
พบวา นิสิตมีวินัยดานการแตงกาย อยูในระดับมาก 
อาจเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระเบียบ 
ขอบังคับ  ประกาศเ ร่ืองการแตงกายของนิสิต  ให
เหมาะสมกับกาลเทศะ ดังท่ี กรรณิกา พิริยะจิตรา 
(2547: 110) กลาววา เคร่ืองแบบนักศึกษาน้ันเปน
ประโยชนหลายประการ  การแตง เค ร่ืองแบบใน
สถาบันอุดมศึกษาจะทําใหสามารถแยกนักศึกษาออก
จากบุคคลอื่นสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในประเทศไทย
ไดมีการกําหนดเค ร่ืองแบบนักศึกษา  เ น่ืองจาก
สถานภาพของนักศึกษาเปนท่ียอมรับในสังคมไทย 
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤษมันต วัฒนาณรงค; 





2. การ เป รียบเ ทียบวิ นัยของ นิ สิตระ ดับ
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแตละดาน ไดแก ดาน 
การเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ดานการรักษาระเบียบ    




2.1 นิ สิ ต ช ายและ นิ สิ ตหญิ ง  มี วิ นั ย
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
โดยนิสิตหญิงมีวิ นัยดานการเรียน  ดานการรักษา
ระเบียบ และดานการแตงกาย มากกวานิสิตชาย ท้ังน้ี




เหมาะสม สอดคลองกับคํากลาวของ อารี พันธมณี 





ผลงานวิจัยของ ประพรทิพย คุณากรพิทักษ (2547: 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุผล
เชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษา






เพราะนิ สิตชายและนิ สิตหญิงมีการ ดํา เ นินชีวิต 
ประจําวันในลักษณะท่ีใกลเคียงกัน ใชเวลาวางไดอยาง




















คอยมีความต้ังใจในการเรียน  ถึงแมจะเขาเ รียน
สม่ํ า เสมอแตอาจเ รียนรูคอนขางชากวา นิ สิต ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดังท่ีแมดดอกซ (Maddox. 
1963:9) กลาววา ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทาง 





สติปญญา และความสามารถประมาณรอยละ 50-60 
ประสิทธิภาพและนิสัยในการเรียนท่ีดีประมาณรอยละ 
30-40 และข้ึนอยูกับโอกาสและส่ิงแวดลอมประมาณ
รอยละ 10-15 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤดี 
ขําซอนสัตย (2542: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษา




ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน  ปานกลางและนิ สิตท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  
สวนดานการใชชีวิตสวนตัว ดานการรักษา
ระเบียบ และดานการแตงกาย ไมพบความแตกตาง ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะนิสิตมี
โอกาสเข ามาใช ชิ วิ ตอ ยู ในมหาวิทยา ลัย  ได รับ
ประสบการณในการปลูกฝงการมีวินัย การจัดเวลาการ
ทํากิจกรรมและการเรียนไดอยางเหมาะสมจึงทําให
นิสิตมีวินัยไมแตกตางกัน ดังท่ี เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ 
(2541: 11) กลาววา สถาบันการศึกษาตองฝกนิสัย
ความรับผิดชอบใหกับนิสิต สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นิธิพัฒน เมฆขจร (2540: 70) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษา
การใชเวลาของนักศึกษาท่ีเปนนักกีฬามหาวิทยาลัยศรี


















สงผลใหนิสิตมีวินัยแตกตางกัน ดังท่ี สุมน อมรวิวัฒน 
(2547: 1-3) กลาววา ในมหาวิทยาลัยตางๆ ตางก็มี
ปณิธานและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตแตกตาง
กันโดยมุงเนนวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรมใฝเรียนและ
แสวงหาความรู  สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย 







กัน  สวนดานการรักษาระเบียบ นิสิตท่ีศึกษาหลักสูตร
สถิติศาสตรบัณฑิต มีวินัยแตกตางจากนิสิตท่ีศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) อยางมี








18  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
ในการปฏิบัติตนชอบรวมกลุมและเขาสังคม ดังท่ี กอง










ตางกัน มีวินัยในเร่ืองดังกลาวไมแตกตางกัน ดังท่ี   
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543ก: 22-23) กลาว
วา ลักษณะโดยท่ัวไปตามธรรมชาติของวัยรุน จะมี
ลักษณะท่ีไมแตกตางกันมากนัก มีความเปนตัวของ



















เปนอิสระ ไมมีกฎระเบียบ ขอบังคับ ดังท่ี กรรณิกา 



















เ ร่ือง ดังกล าว ไม แตกต า ง กัน  ดั ง ท่ี  อ รุณลักษณ           


















ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว นิสิตท่ีไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และการอบรมเล้ียง







ดังท่ี สุภาพรรณ โคตรจรัส (2552: ออนไลน) ท่ีกลาววา 
ปฏิสัมพันธระหวางแบบแผนพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม
มีผลตอการสรางเสริม และการพัฒนาบุคลิกภาพของ






อยางย่ิงตอการพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็ก  
สวนดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ไม

















กับนิสิต สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรุณา ศรีแสน 
(2548: 76) ท่ีศึกษาเร่ืองลักษณะทางจิตสังคมท่ี
เก่ียวของในเชิงสาเหตุตอพฤติกรรมวินัยในตนเองของ






เ ก็บขอมูลในรูปแบบอื่นๆ  นอกเหนือจากการใช
แบบสอบถาม เชน การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต หรือ
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